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Вступ. У практиці підготовки спортсменів різних нозологічних груп у силових видах 
адаптивного спорту виникає проблема контролю за ефективністю впливу програм підготовки 
на підготовленість пауерліфтерів на етапі початкової підготовки [1]. Оскільки запропоновані 
тести, що входять у контрольно- перевідні нормативи, розроблено для здорових спортсменів 
і вони не відповідають рівню збережених рухових можливостей та не адаптовані до нозоло-
гічних особливостей спортсменів з інвалідністю, це унеможливлює їхнє використання для 
контролю [2].
Мета дослідження – обґрунтування необхідності використання індивідуальних профілів 
підготовленості пауерліфтерів різних нозологічних груп для контролю ефективності програм 
підготовки.
Для здійснення мети використано такі методи: аналогію, аналіз, синтез, абстрагування, 
індукцію, екстраполяцію, узагальнення практичного досвіду.
Результати. Оскільки рівень збереженого зору та рівень збережених рухових можливостей 
мають значний вплив на всі компоненти поняття «підготовленість спортсмена», найбільш 
доцільно для визначення ефективності програм підготовки пауерліфтерів використовувати 
індивідуальні профілі підготовленості, що передбачають оцінювання тренувальних ефектів, 
адаптаційних механізмів та рівня підготовленості за індивідуальним приростом показни-
ків, що досліджують.
Контроль за показниками фізичної підготовленості пауерліфтерів із вадами зору передба-
чає використання педагогічного тестування: згинання та розгинання рук в упорі лежачи від 
підлоги або від лавки для спортсменів із вадами зору, утримування медицинболу 3 кг на ви-
тягнутих руках, нахил тулуба вперед із положення сидячи, біг 60 м, утримування рівноваги 
на одній нозі. Для контролю за рівнем фізичної підготовленості спортсменів із пошкоджен-
нями опорно- рухового апарату на етапі початкової підготовки рекомендованими тестами є 
підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги або від 
лавки, утримування медицинболу 3 кг на витягнутих руках, викрут із гімнастичною палицею 
з положення «гімнастична палиця хватом двох рук зверху вперед-вниз», біг 60 м (у візку або 
без візка), метання м’яча з положення сидячи у ціль.
Для контролю за рівнем технічної підготовленості в індивідуальних профілях необхідно 
фіксувати кількісні та якісні показники технічних помилок під час змагальної діяльності 
спортсменів.
Обговорення і висновки. На основі аналізу наявного наукового знання та передового 
практичного досвіду обґрунтовано можливість використання індивідуальних профілів під-
готовленості пауерліфтерів різних нозологічних груп для контролю ефективності програм 
підготовки.
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